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Aquest any fa deu anys que
varen començar pràcticament totes les
coses relacionades amb Internet a casa
nostra. Hi van haver els primers proveï¬
dors de connexió, els primers mitjans, els
primers directoris, els primers mitjans
digitals, els primers periodistes en par¬
lar-ne, el primer programa de ràdio, amb
l'enyorat Jordi Vendrell al capdavant...
OPINIO
Deu anys més
Vist en perspectiva, aquests anys han
passat molt lentament. Es cert que els
canvis han estat enormes i que deu
anys després Internet forma part de les
nostres vides amb una força que difí¬
cilment haguérem imaginat aleshores.
Però en el món de la premsa digital les
coses han anat molt a poc a poc i
encara patim la incomprensió, gens
justificada, d'alguns sectors. Els digi¬
tals hem hagut d'organitzar projectes
periodístics i empresarials. Això no ha
estat sempre senzill. Pel camí se n'han
quedat molts. En uns casos perquè no
trobaven la manera de fer les coses tal
i com la Xarxa imposava, en uns altres
(moltíssims més) perquè els diners no
arribaven, no es trobava la manera de
fer-los i ningú no ajudava.
Deu anys després, la Generalitat per
primera vegada s'ha decidit a eixamplar
el suport genèric que reben tots els
altres mitjans, també als digitals. I això
és una magnífica notícia. Però encara la
de Current TV als Estats Units aquest
agost...) I encara: el periodisme digital
ha de ser, com alguns pretenen, un
refugi del rumor, l'especulació, la mani¬
pulació o el xantatge?
Els mitjans digitals hem demostrat
que som capaços de fer bon
periodisme i, de tant en tant,
millor que els altres mitjans
gran majoria de les grans empreses del
país no posen ni un euro en publicitat.
Malgrat que hi ha audiències auditades
i rellevants. Malgrat que tothom sembla
ser conscient del pes dels mitjans digi¬
tals en la realitat informativa del país.
Malgrat haver-se demostrat l'efectivitat
Als qui lluitem per crear
mitjans de qualitat a la
Xarxa aquesta perspectiva
ens resulta desoladora,
però hi ha molt d'interès
que sigui certa: des dels
grans mitjans en paper que se senten
més còmodes lluitant contra pamfletets
fàcils de desqualificar.
I als mateixos pamfletets que prefe¬
reixen crear del no res una mena de
diari, sense redactors ni tan sols, sense
Mentrestant el món digital va ple de
novetats pel que fa a formats i discurs,
no tan sols a tecnologia. Saber com
consumiran informació els lectors de
2015 és avui tan difícil com saber el 1995
com ho farien els del 2005. Ni els qui
sabíem que això d'Internet seria impor¬
tant podíem somiar que seríem on som.
Però ara els digitals juguem amb avan¬
tatge. El més difícil està fet. Som aquí i
hem demostrat que fem periodisme,
que som capaços de fer bon periodisme
i que som capaços de fer, de tant en
tant, millor periodisme que els altres
mitjans. Deu anys més ens esperen...
de la publicitat en els mitjans digitals.
És una ceguesa que esparvera, a més de
sobtar. Suposo que és qüestió, encara,
de temps. Però també de millorar la
percepció del sector. El món digital,
això és cert, té encara molts fronts de
debat oberts. Sobre el model de perio¬
disme, per exemple, hi ha un debat a tot
el món d'unes dimensions notables.
Serem els periodistes els qui seguirem
informant de manera principal o pren¬
drà cos això que en diuen periodisme
ciutadà? (atenció a la posada en marxa
procediments contrastables sobre com
fan la feina o quanta audiència tenen,
sense codis deontologies: absoluta¬
ment desregulats.
Els anys que vénen ara, els pròxims
deu, veuran com totes aquestes discus¬
sions van aclarint-se per una pura
lògica biològica. Quan el periodisme
digital tingui 20 anys no hi haurà,
suposo, espai per a segons quines
discussions. Fa uns anys alguns podien
pensar que això només era una moda.
Ara ja sabem que no ho és.
I que d'aquí a deu anys
només pot passar que hagi
crescut la força dels diaris
digitals. Però aquesta és
una de les poques coses
certes que podem saber.
Sabem que, hores d'ara, ja
la innovació en el món del
periodisme està a la banda
digital. I el creixement
també. I és que les
empreses de televisió o els
diaris en paper viuen més
pendents de sobreviure
que no d'una altra cosa,
mentre les audiències es fragmenten i
les vendes cauen en picat any rere any.
